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Már csak 3 előadás.
Nép és gyermek előadás. — Leszállitoll helyárakkal.
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Á pril hó 27-én,
B WTXX elösiasöi* «
AU MBA
A NEGYVEN RABLÓ.
Látványos liindérrege dalokkal 5 szakaszban.Egy török néprege után irta: Komor Gy.(Rendező: Péehy K.)
I. szakasz: A „Zezám barlang" vagy a békákká varázsolt királyi család. II. szakasz: Morzsiána furfangja. III. szakasz:
A beszélő zsákok. IV. szakasz: Eldorádó országban. V. szakasz: Ali baba a varázsvesszővel győzedelmeskedik.
Ali Baba, favágó - — Nyilasi M.
Mehetned sógora — — Püspöki I.
Zulejka, szomszédnője Takácsi)é.
Légy lesi, elvarázsolt király Vank I. 
Brekegi, ) elvarázsolt — Nagy J.
Ugróezi, ) herczegek — Rózsahegyi.
Mörzsiana, elrabolt király 
leány — — Galyasi P.
Hasszán, rabló-vezér — Péchy K.
Abdullah, alvezér — — Váradi Á.
Feriz, ) — — Csepreghi.
Aladin, ) rab o^k _  _  SzabóS.
S Z E M É L Y E K :
Athanáz,) , ,,, -  —  Zajongi E.
Seyk, ) raWok -  -  Hubai A.
Ozmán, janicsár tizedes — Fekete P. 
Mustafa, czipész — — Takács J.
Fatime, — — P. Jenei V.
Ayda, török nők — Kovács F.
Jefta, —- — Csepreghi E.
Cherub, angyal — — Pálffi I.
Slaraffia, Eldorádó királynője Kiss Irén. 
Sipkás, udvarmester — Némethi J. 
Iczinke, diák — — Borcsai E.
Sokrates, tanító — — Hubai A.
Aristoteles,) . ,fe
Plátó, ) anltoli 











Rablók, janesárok, nép, polgárok, 
vendégek szolgák, 
Eldorádó lakói, tündérek./
H e ly á ra k :  Földszinti v. I. emeleti páholy 3 frt. Családi páholy 4  frt. 11. emeleli páholy 2 frt. I. r. 
támlásszék 8 0  kr. II. r. támlásszék 6 0  kr. Ili. r. lámlásszék 50  kr. Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti 
állóhely 3 0  kr. Tanuló és katona-jegy 2 0  kr. Karzat 2 0  kr. 
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 —12-ig, délután 3—5-ig.
ÜST' Esti pénztárny itás 6 érakor,
M ,  0 » S € l  e»v,29S*j,
Holnap Szombaton 1894. Ápril hó 28-án:
l  X3  x  i%r JL. s  z .
Brociener színműve. •
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